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Resumen
Uno de los factores que se relacionan con el alto desem-
peño empresarial en sectores de alta tecnología, es la 
capacidad innovadora para afrontar mercados altamente 
competitivos, innovadores y cambiantes, así como su 
capacidad para relacionarse con su entorno (stake hol-
ders ). El mundo actual se encuentra ante una revolución 
que está siendo impulsada por el uso creciente y estra-
tégico de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC), dada su gran proyección, oportunidades y 
crecimiento internacional. En el caso de Latinoamérica, 
en general, resulta evidente el rezago tecnológico y de 
desarrollo económico en diferentes regiones, entre ellas 
la del Tolima en Colombia. 
Es en este contexto, que se analiza si la innovación 
tecnológica y el capital relacional son factores clave en 
el éxito para las empresas de la industria del software 
en esta ciudad (ISI), en un sector de alta tecnología emer-
gente en una región con bajo perfil tecnológico, como 
es Tolima. La investigación es de naturaleza empírico-
exploratoria. 
La información fue obtenida gracias a un cuestionario 
vía internet. Se utilizaron técnicas de estadística descrip-
tivas y tablas de contingencia. Los resultados del estudio 
revelan que para el caso de la ISI, el logro de mejores 
resultados económicos empresariales está relacionado 
con los resultados obtenidos de actividades de innova-
ción, particularmente medidos por la introducción de 
nuevos productos al mercado o mejoras incrementales 
a productos ya existentes, derivados de los esfuerzos 
internos para la innovación y con la participación de los 
clientes en el proceso.
Abstract
One of the factors that are associated to higher firm per-
formance in high technology is the innovative capacity 
to address highly competitive markets, innovative and 
changing, and their ability to interact with their environ-
ment (stakeholders). The world today is faced with a 
revolution that is being driven by growing and strategic 
use of Information Technologies and Communication, 
given its high profile, and growth opportunities interna-
tionally. 
In the case of Latin America in general, it is clear the 
lag in technology and economic development in different 
regions, including the region Tolima in Colombia. It is in 
this context here we analyze whether the Technological 
Innovation and Relational Capital are the key to success 
for companies in the software industry in the city of 
Ibague (ISI), an emerging high-tech sector in a low-tech 
region, Tolima. 
The research is empirical and exploratory nature. The 
information was obtained through a questionnaire via 
the Internet. We used descriptive statistical techniques 
and contingency tables. Study results reveal that, in 
the case of the ISI, to achieve better economic perfor-
mance is linked to business results of innovation activi-
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Introducción
Sin duda en el ámbito internacional el 
sector de las tecnologías de información y 
la comunicación (TIC) es uno de los que 
más se ha desarrollado en los últimos años, 
caracterizándose por una introducción 
permanente de importantes innovaciones, 
convirtiéndose con ello en un sector econó-
mico lleno de grandes posibilidades y con 
un gran potencial de mercado. 
Así, en la actualidad, estamos ante una 
revolución impulsada por el uso creciente y 
estratégico de las TIC dentro de las diversas 
actividades de múltiples sectores productivos, 
lo que ha comenzado a replantear esquemas 
en los motores de desarrollo de nuestra socie-
dad, y ha convertido al sector TIC en uno de 
los de mayor proyección y crecimiento inter-
nacional, constituyéndose incluso en un indi-
cador para medir la capacidad de crecimiento 
económico de un país (Fedesoft, 2008).
En el sector TIC una de las industrias de 
mayor crecimiento ha sido la del software (IS), 
la cual se caracteriza entre otros aspectos, por 
ser intensiva en el uso de personal calificado 
y requerir una relativa baja inversión, dos 
hechos que han facilitado que algunos países 
en vías de desarrollo estén participando en 
forma competitiva en el ámbito mundial, 
entre ellos el de mayor trascendencia en la 
última década es el caso de la IS de India.
En general, en el campo internacional 
la IS se ha venido impulsando de manera 
importante en países como Estados Unidos, 
Japón, Australia, Corea, Malasia y Singapur, 
y como se mencionó India, gracias al esta-
blecimiento de políticas y estrategias 
institucionales y nacionales, que les han 
permitido penetrar este mercado y lograr 
un crecimiento promedio de su industria, 
en proporciones mayores al 40% anual 
(ProArgentina, 2005). En el ámbito de 
Latinoamérica, países como Brasil, México 
y Chile son pioneros en inversiones en esta 
materia, al punto que han logrado impor-
tantes puestos en el ranking mundial. 
En Colombia los esfuerzos por aprove-
char esta oportunidad han comenzado a 
generar grandes respuestas y expectativas. 
En este caso es de resaltar los aportes que ha 
tenido este sector en su economía nacional 
durante los últimos años, estos no solo se 
evidencian por su alto porcentaje de parti-
cipación en el PIB (pasó de registrar el 5,2% 
en 2006, al 6,8% en 2007), sino también 
por sus contribuciones a la sociedad, ya que 
esta industria en la última década, es la que 
mayor número de empleos ha generado en 
el país (Fedesoft, 2008).
Así, y al considerar como área de opor-
tunidad el estudio de la relación entre la 
innovación tecnológica (IT) y el capital 
ties, particularly as measured by the introduc-
tion of new products to market or incremental 
improvements to existing products, derivatives 
of internal efforts for innovation and customer 
participation in the process.
Palabras clave 
Innovación tecnológica, capital relacional, sec-
tores de alta tecnología, sectores de bajo perfil 
tecnológico, industria del software.
Key words 
Technological innovation, relational capital, 
high technology sectors, low-tech industries, 
software industry.
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relacional (CR) con los resultados empre-
sariales de un sector de alta tecnología 
en una región latinoamericana con bajo 
perfil tecnológico, se aborda el análisis de 
dichos factores aplicados al caso específico 
de la industria del software de Ibagué (ISI), 
ubicada en el departamento del Tolima, 
en términos de sus resultados, esfuerzos 
y capacidades de innovación, así como 
de su relación con el entorno (stake hol-
ders). Este trabajo aporta un conjunto de 
reflexiones para encarar viejos retos con 
nuevas propuestas para un sector de alta 
tecnología en una región con bajo perfil 
tecnológico.
Industria del software en Latinoamérica y Colombia
El sector TIC es uno de los de mayor cre-
cimiento en el planeta, tan solo en 2003 se 
estima que generó alrededor de 1,4 billones 
de dólares americanos (IDC, 2003 citado en 
ProArgentina, 2005). La IS, tiene un valor 
de producción mundial anual estimado 
de 196.000,2 millones de dólares (Witsa, 
2001), en el cual el software operativo de 
sistemas, que es el que controla el funcio-
namiento de una computadora, participaba 
con un aproximado de 61 billones de dóla-
res (31%). 
El software utilitario, que incluye todo 
el software de gestión y manipulación de 
datos, herramientas de diseño y desarro-
llo, tenía una participación aproximada 
de 43 billones de dólares (22%). El mayor 
segmento es el software de aplicación, que 
agrupa el software de gestión empresarial, 
de oficina, entre otros, tiene una inversión 
aproximada de 92 billones de dólares (47%) 
(ProArgentina, 2005). 
En el caso de Latinoamérica, aun cuando 
en general no es una región aventajada en el 
desarrollo de soluciones TIC o en el sector 
de la IS, diversos esfuerzos se vienen rea-
lizando desde el sector público y privado, 
e inclusive desde entidades internaciona-
les, para incentivar la conformación de 
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esta área de la economía. No obstante, aún 
subsisten diversas barreras, que impiden el 
progreso de los países de la región en este 
sector.
Una ligera mirada a la IS en el campo 
mundial permite constatar que el mayor 
número de empresas se concentra en 
Estados Unidos y Europa, en donde las 
políticas gubernamentales, la calidad 
de la educación y la inversión de capi-
tal, han sido los pilares que han deter-
minado el posicionamiento de estas 
regiones. Entre tanto, las experiencias 
en cuanto al desarrollo de programas de 
computación y de software en la región 
latinoamericana aún son excepcionales, 
esporádicas y marginales, al ser compa-
radas con las prácticas implementadas 
por las primeras. 
Uno de los aspectos de mayor relevan-
cia para Latinoamérica en cuanto a este 
tema es dominio de las pymes en el sector 
TIC, debido a que en este tipo de empresas 
usualmente existe una falta de estrategias 
de mercadeo e identificación clara de las 
necesidades reales de mercado, que les 
permitan llegar a este sector en el campo 
mundial. Sin embargo, después de concre-
tada la venta se convierte en ventaja porque 
las empresas de este tipo son sinónimo de 
mayor flexibilidad y capacidad de adaptarse 
a las necesidades del cliente con un alto 
grado de innovación. En este contexto apa-
recen cuatro problemáticas estrechamente 
vinculadas entre sí:
• Disminución del margen de rentabi-
lidad
• Escasa disponibilidad de recursos 
humanos
• Falta de acceso al financiamiento
• La piratería y falsificación de software.
Los dos primeros problemas son el resul-
tado de la insuficiente generación de oferta 
de profesionales en los países latinoameri-
canos para satisfacer la creciente demanda 
interna y externa, por tanto el costo sala-
rial se incrementa a un ritmo más acelerado 
que los precios de los servicios ofrecidos. La 
problemática relacionada con los recursos 
humanos abarca no solamente las dificulta-
des de captación de mano de obra calificada 
para este sector, sino también la retención 
de quienes ya forman parte de las empresas. 
Asimismo, se potencian los enormes costos 
de transacción propios de una industria 
dinámica en permanente cambio.
Como se puede apreciar, hay mucho por 
hacer en el sector TIC de Latinoamérica, 
concretamente en el caso de la IS, por lo que 
es importante que Colombia se integre a la 
gran dinámica que se viene dando en todos 
los países no solo de Latinoamérica, sino 
del mundo. Resulta imprescindible para 
Colombia estar al día en los desarrollos 
tecnológicos y conocer sus implicaciones en 
la dinámica social y empresarial, así como 
promover la implementación de políticas y 
proyectos que favorezcan la formación del 
capital humano en esta área (que es uno de 
los principales activos intangibles del sector 
TIC), para poder así aprovechar las opor-
tunidades que presenta este sector para el 
desarrollo de un país y en particular de 
cada uno de las regiones que lo forman.
Por lo anterior, la importancia del sector 
de las TIC para un país como Colombia 
radica en los múltiples beneficios de orden 
económico, social, político y cultural que 
trae consigo. En el ámbito social-educativo, 
quizá entre los efectos más destacables 
están: la educación a distancia, la educa-
ción personalizada e incluso promueve la 
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inclusión social, es decir asegurar el acceso 
a la misma información y conocimiento a 
cualquier ciudadano.
Aunado a lo anterior, es de interés resaltar 
que Colombia es un país que tiene ventajas 
comparativas importantes para impulsar 
esta industria en ámbitos internacionales de 
manera competitiva. Una de sus principa-
les fortalezas está relacionada con el talento 
humano, en donde cuenta con una infraes-
tructura adecuada para forjarlo, debido a 
que de las 300 universidades que hay en el 
país, 150 cuentan con facultades de ingenie-
ría relacionadas con este campo (Ingeniería 
de Sistemas y Electrónica), además de las 
escuelas de ingeniería que promueven la for-
mación tanto de profesionales como de téc-
nicos en esta área, y que sitúan a Colombia 
en una buena posición frente a otros países 
de la región.
La ref lexión que nos lleva lo anterior, 
se refiere a que no solo resulta importante 
analizar teóricamente el hoy para diseñar 
un mañana para la IS de Colombia, sino que 
se hace necesaria la realización de estudios 
exploratorios y análisis empíricos que permi-
tan diagnosticar, entre otros factores, el nivel 
de capacidad competitiva de las empresas de 
un sector de alta tecnología en regiones de 
bajo perfil tecnológico en Colombia, para 
conocer así no solo su realidad, sino también 
sus capacidades en áreas como: análisis de 
mercados (orientación al mercado), innova-
ción tecnológica y relación con su entorno 
competitivo (capital relacional), ya que estas 
son vitales para lograr el crecimiento y con-
solidación de un sector como lo es la IS.
Planteamiento del problema y objetivos del estudio
La importancia internacional de la indus-
tria de las TIC se deriva de su alta partici-
pación en el sector productivo de servicios, 
el mismo que en el ámbito mundial genera 
cerca del 70% del producto global y más del 
25% de todas las transacciones comerciales 
(IDC-BSA, 2005). El sector de las tecnolo-
gías de la información (STI) es uno de los 
de alta tecnología con mayor proyección de 
crecimiento internacional, no solo por las 
tendencias a la gestión del conocimiento 
a través de medios digitales, sino también 
por las crecientes necesidades de integra-
ción de sistemas como soporte a la oferta y 
producción mundial de productos y servi-
cios (FEDESOFT, 2008). 
En el campo latinoamericano son diver-
sas las entidades públicas y privadas que 
han analizado el STI. Es el caso del estudio 
realizado por el Ministerio de Economía y 
Producción de la República de Argentina 
(MEP-Argentina, 2005), que documenta 
la situación del mercado de las TI para el 
año 2003. En él se resalta la posición de lide-
razgo de Brasil en materia de inversión en 
software, la cual resulta cercana al 52% del 
total invertido por parte de los países lati-
noamericanos. 
En este mismo sentido, el rezago de 
Colombia es notorio, pues en términos 
agregados, en ese mismo año el país ocupó 
el cuarto lugar con una inversión del 5% 
del gasto en inversión a este mercado. En la 
tabla clasificatoria mundial, mientras Brasil 
ocupó el lugar 11, Colombia se ha clasifi-
cado en el puesto 40. 
En Colombia, el STI está formado por 
las empresas que desarrollan el software, 
productoras de hardware, distribuidoras y 
comercializadoras de productos informá-
ticos, y proveedoras de servicios de acceso 
a internet. Este conjunto de empresas a 
principios del año 2000 sumaba cerca de 
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ochocientas en todo el país, la gran parte 
de ellas localizadas en Bogotá, Medellín, 
Cali y Barranquilla. 
En el caso del departamento del Tolima, 
se encuentra identificado en el contexto 
nacional por su bajo nivel tecnológico y su 
pobre avance económico. El bajo nivel tec-
nológico está presente tanto en el bajo perfil 
innovador de las empresas de la región 
(DANE, 2005), así como en la débil infra-
estructura y tecnologías de la información 
y las comunicaciones disponibles en este 
departamento. En términos agregados, 
la competitividad del Tolima es baja y se 
ubica en el puesto 11 de 32 departamentos 
que existen en el país (Cepal, 2002). 
Es claro que motivar el fortalecimiento 
del sector de tecnologías de la información 
es una alternativa estratégica para activar 
agentes de desarrollo tecnológico para 
Tolima, en sectores no tradicionales, con 
mayor valor agregado tecnológico y amplias 
posibilidades de exportación. Para este pro-
pósito se hace necesario conocer la realidad 
de la emergente ISI en este departamento 
colombiano. Dado que hay escasos ante-
cedentes en la literatura relacionada con el 
tema y en los estudios de sector en Colombia 
y en Tolima, este estudio tiene como uno 
de sus objetivos contribuir a ganar conoci-
miento en esta dirección: conocer empresas 
de sectores de alta tecnología en regiones de 
bajo perfil tecnológico.
En este sentido, este proyecto planteó los 
siguientes interrogantes: 
• ¿Cuál es la naturaleza del capital rela-
cional en las empresas del sector de la ISI 
y cuál es su relación con los resultados 
empresariales? 
• ¿Cómo se caracteriza la innovación tec-
nológica del ISI? 
• ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre 
el capital relacional y la capacidad para la 
innovación tecnológica en las empresas 
de la ISI? De existir una relación, ¿es esta 
favorable con el nivel de desempeño que 
alcanzan las empresas? 
• ¿Se reconoce un perfil para las empre-
sas de mejor desempeño en el sector de 
la ISI?
Así, el objetivo general del estudio fue el 
de caracterizar y analizar la relación par-
cial y conjunta de los factores de innova-
ción tecnológica y capital relacional sobre el 
desempeño de las empresas de la industria 
del software de Ibagué (ISI). Para este pro-
pósito se hizo necesaria la previa revisión 
del estado del arte de este sector tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional y 
a partir de ello derivar propuestas de acción 
para fortalecer este subsector de la IS como 
agente de desarrollo tecnológico y econó-
mico en Tolima.
Aspectos metodológicos
La metodología empleada aborda un 
enfoque inductivo, el cual tiene como 
fundamento el análisis de los resultados 
de una muestra de empresas para aproxi-
marse al comportamiento del subsector 
económico objeto de estudio (ISI). Para 
llegar a este propósito, tomando como 
referente el modelo de investigación 
propuesto por Gonzalez-Bañales (2007) 
(figura 1), se realizó un análisis de las 
variables de estudio y los indicadores de 
cada uno de ellos; de este modo se identi-
ficó como variable dependiente los resul-
tados empresariales y como variables 
independientes la innovación tecnológica 
y el capital relacional. 
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Con el objetivo de analizar la existencia 
de una relación parcial o conjunta entre los 
factores de innovación tecnológica y capi-
tal relacional sobre los resultados econó-
micos de las empresas pertenecientes a la 
ISI, y considerando la naturaleza empírica, 
relacional del proyecto, se definieron tres 
aspectos fundamentales para el proyecto, 
estos son: la población analizada, las varia-
bles objeto de estudio y técnicas estadísticas 
para el análisis de datos.
Población objeto de estudio. Esta 
estuvo constituida por treinta empresas 
pertenecientes a la ISI (Cámara y Comercio, 
junio de 2008), que se dedican al desarrollo 
de actividades relacionadas con este sector 
(desarrollo de software) y que se encuen-
tran legalmente constituidas al estar regis-
tradas ante Cámara y Comercio de Ibagué. 
El total de empresas participantes fue de 
trece.
Variables objeto de estudio. Para llegar 
a este propósito, y luego de una revisión del 
estado del arte y el reconocimiento de la 
condición desde un entorno internacional 
hasta el local para el sector de la industria 
del software (IS), se realizó un análisis de las 
variables objeto de estudio; de este modo 
se identificó como variable dependiente los 
resultados empresariales y como variables 
independientes la innovación tecnológica 
y el capital relacional (tabla 1). 
Fuente: Gonzalez-Bañales, 2007.
Figura 1. Modelo de investigación
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Método de recolección de datos. Los 
datos fueron obtenidos gracias a una 
encuesta personal vía internet (autoadmi-
nistrado) utilizando la aplicación de soft-
ware libre LimeSurvey, además de entrevis-
tas personales. 
Técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de datos. 
Una vez recolectados los datos, se procedió 
a hacer uso de estadísticas descriptivas para la 
caracterización del objeto de estudio y el uso 
de tablas de contingencia para la comproba-
ción del supuesto de investigación. 
Resultados
Caracterización de las empresas participantes 
Para la caracterización de las empresas 
participantes en el estudio, se realizó un 
análisis estadístico descriptivo con los datos 
obtenidos mediante las encuestas aplicadas 
a las empresas pertenecientes a la ISI, que se 
presenta en la tabla 2.
En la encuesta participaron trece 
empresas pertenecientes al sector de la 
ISI y se contó con la colaboración de los 
gerentes para su diligenciamiento. La 
antigüedad media de las empresas es de 
siete años, en un rango entre 2 y 19 años. 
El número de empleados promedio con el 
que operan, está en siete fijos y dos tem-
porales. En consecuencia, el número de 
microempresas (<10 empleados) en la 
muestra son once y solo dos corresponden 
a pequeñas empresas. 
Variables Descripción Indicador
Dependientes Resultados empresariales
Nivel promedio de utilidades 




Capacidad de innovación tecnológica (Escala, Rohit 
Deshpandé, 1999)
Esfuerzo de innovación (Encuesta OECD, 2005)
Resultados de innovación tecnológica (Encuesta 
OECD, 2005)








De clasificación Tamaño de la empresa, Antigüedad, Mercado que cubre
Tabla 1. Variables objeto de estudio 
Fuente: todas las referencias citadas en González-Bañales, 2007.
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Tabla 2. Caracterización de empresas participantes
Análisis de la capacidad de innovación tecnológica
La capacidad de innovación tecnológica 
(CIT) obedece al conjunto de habilidades 
y conocimientos necesarios para absorber, 
dominar y mejorar eficazmente tecno-
logía existente o para crear otras nuevas. 
Respecto a este factor las empresas consul-
tadas pertenecientes a la ISI manifestaron 
que realizan actividades de innovación 
tanto en sus productos como en los proce-
sos de implementación de los mismos.
En cuanto a la inversión destinada por 
las empresas en estudio para adelantar 
actividades de innovación, en promedio 
el porcentaje de ventas totales que se des-
tina a la realización de este tipo de acti-
vidades es del 14%, del cual el 63,8% es 
orientado a las actividades de innovación 
en los productos-servicios, mientras que el 
porcentaje restante es utilizado para acti-
vidades de innovación en sus procesos de 
desarrollo.
Respecto a los productos que se han 
desarrollado durante los dos últimos 
años, la mayor parte de el las (37%) 
corresponden a productos cuyas caracte-
rísticas han sido modificadas sustancial-
mente de acuerdo con los requerimientos 
del cliente; el 33% a productos con lige-
ras modificaciones o sin alterar. El total 
de los productos nuevos introducidos 
durante los dos últimos años (equiva-
lentes al 30%), han sido realizados en su 
mayoría por las empresas encuestadas y 
dos de ellas manifiestan haber realizado 
estos procesos en compañía de otras ins-
tituciones, esto pone de manifiesto la 
escasa iniciativa de las empresas pertene-
cientes a la ISI para realizar innovaciones 
de manera colaborativa con otras empre-
sas del sector. 
Por otro lado las empresas participantes 
en el estudio consideran que las innovacio-
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frecuente debido a la relación poco atractiva 
de costos-beneficios, ya que en la ciudad no 
existe una oferta de personas formadas para 
la creación de software innovador, además 
del difícil acceso a licencias de software 
dado su costo. Dadas estas razones, tanto 
las empresas que han introducido innova-
ciones como las que no las han realizado, 
concuerdan en el hecho de que el impacto 
de la innovación en cuanto a la rentabilidad 
de sus empresas suele ser moderado, para 
valorar tal impacto se basan en la medición 
de sus utilidades durante un periodo deter-
minado, más que a la aplicación de alguna 
técnica estadística cuantitativa.
Análisis del capital relacional
En cuanto al capital relacional, entendido 
como la capacidad de las empresas para 
incorporar un conjunto de conocimientos, 
derivado de las relaciones que la empresa 
mantiene con los agentes de mercado y de la 
sociedad en general mediante redes empre-
sariales, se encuentra que la naturaleza de 
este factor se caracteriza principalmente 
por la relación que las empresas pertene-
cientes a la ISI tienen con sus clientes, com-
petidores y otras instituciones afines con el 
sector.
Las relaciones de las empresas pertene-
cientes a este sector con sus competidores 
parecen ser débiles, ya que en promedio el 
número de acuerdos de colaboración que 
han sido pactados por estos es de 0,8 y en 
cuanto al número de proyectos realizados 
en conjunto con los competidores, tan solo 
tres empresas sostienen haber realizado al 
menos un desarrollo en estas condiciones 
durante los dos últimos años. Esta situa-
ción se agrava con la falta de aplicación de 
estrategias adecuadas para el desarrollo de 
productos o servicios de acuerdo con las 
tendencias del mercado y de los alcances de 
los competidores directos, ya que las empre-
sas dedican poco tiempo al análisis de sus 
competidores (en promedio 125 horas/
año al análisis, de la competencia). De lo 
anterior es posible establecer la moderada 
relación y colaboración que en la actualidad 
sostienen las empresas pertenecientes a la 
ISI con sus competidores.
Se observa una estrecha relación con los 
clientes, estos son llamados a ser partícipes 
en el establecimiento de especificaciones y 
características de los productos y servicios 
demandados. 
Pese a la importancia que tienen los 
proveedores en las cadenas de producción 
como agentes que suministran insumos, la 
relación de las empresas con dichos acto-
res es bastante moderada y tan solo una de 
estas afirma tener una excelente relación 
con sus proveedores.
Respecto al nivel de relación y colabora-
ción con universidades y centros tecnológi-
cos, los resultados revelan que la relación es 
moderada. Son débiles los lazos con el sub-
sector de ciencia y tecnología y se denota 
una cierta falta de interés de las empresas 
del sector para fortalecer las relaciones por 
medio de proyectos conjuntos que incluyan 
la participación de estudiantes (mediante 
prácticas empresariales y pasantías) y 
docentes.
Desempeño de las empresas pertenecientes a la ISI
Desde el punto de vista del desempeño 
económico, la consulta revela que la gran 
mayoría de las empresas (46%) se ubican en 
un rango de ventas anuales entre 20.001 a 
100.000 dólares americanos. En este sentido, 
las empresas reportaron un crecimiento en 
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ventas entre el 6 y 10% en los dos últimos 
años. En cuanto a la rentabilidad del negocio, 
todas las empresas consultadas reportaron 
haber obtenido utilidades en los dos últimos 
años de operación, siendo más frecuente el 
rango entre 11 y 20% el más frecuente.
Al considerar los resultados obtenidos 
respecto a la relación que guarda la inno-
vación tecnológica y el capital relacional 
con los resultados empresariales en empre-
sas de la ISI, se observa que este sector se 
caracteriza por estar aún en fase temprana 
de desarrollo y consolidación, situación 
que se refleja en la débil relación que se pre-
senta entre el capital relacional y la inno-
vación tecnológica, ocasionando la escasez 
de acciones parciales y conjuntas entre 
los actores de este sector, situación que de 
alguna manera se constituye en un obstá-
culo para promover el crecimiento, inno-
vación y desarrollo de esta industria, en los 
ámbitos nacional e internacional.
Los resultados del estudio manifiestan 
que existe poco interés de las empresas par-
ticipantes en el estudio para la introducción 
de innovaciones en productos y procesos, 
lo que sumado a la falta de alianzas estra-
tégicas, revela un sector que en general pre-
senta una débil capacidad para afrontar las 
dinámicas internacionales de este tipo de 
mercados como lo son, entre otros: altos 
índices de competitividad, alta capacidad 
de innovación, reacción proactiva a cam-
bios tecnológicos, relación con sectores 
públicos, privados y educativos, así como 
capital humano especializado.
Así, para lograr el crecimiento de un 
sector como el de IS es importante resal-
tar los múltiples beneficios que la apro-
piación y uso de la capacidad relacional, 
traería para cada una de estas empresas. 
Son relaciones que gestionadas de manera 
adecuada, podrían representar beneficios 
como la reducción de costos tecnoló-
gicos y de la innovación, ya que a través 
del fortalecimiento de las relaciones con 
otras empresas del sector, universidades, 
centros de desarrollo, gobierno y otras 
entidades con actividades afines, podría 
dinamizarse la realización de proyectos 
conjuntos, teniendo como consecuencia, 
beneficios relacionados con reducción de 
duplicidad de esfuerzos, compartir recur-
sos y formación de equipos de trabajo 
multidisciplinarios.
La realidad de la ISI pone en evidencia 
un sector cuya capacidad de innovación se 
centra principalmente en actividades de 
generación de ideas, tanto de forma interna 
(a través de sus empleados) como externa 
(clientes), así como en aquellas activida-
des que motivan pensamientos creativos e 
innovadores entre cada uno de los integran-
tes de los grupos de trabajo. De la misma 
forma se destaca la escasa utilización de 
técnicas de análisis de la competencia. 
Al tomar como referente el estudio de 
González-Bañales (2007) del caso de la 
industria de software de México (ISM), uno 
de los sectores líderes en América Latina; se 
resalta que los esfuerzos para la innovación 
(entendidos como los recursos monetarios 
que son destinados para acciones de inno-
vación) realizados por las empresas pertene-
cientes a la ISI, son notoriamente inferiores 
a los realizados por las empresas en la ISM. 
El porcentaje de ventas totales destinado a 
actividades de innovación (como porcentaje 
con respecto a las ventas totales) por parte 
de las empresas mexicanas es en promedio 
de un 19%, mientras que las empresas iba-
guereñas dedican en promedio el 14% de sus 
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ventas totales. Así mismo, mientras en la ISI 
presenta un mayor interés por introducir al 
mercado productos modificados (37% de 
aquellos ofrecidos durante los dos últimos 
años), las empresas del ISM se orientan prin-
cipalmente a lanzar al mercado productos 
nuevos (40% en el período 2004-2006).
Otro aspecto importante por resaltar es 
que el bajo perfil innovador de las empre-
sas que se aduce al aparato productivo de la 
región del Tolima (DANE, 2005), también 
tienen lugar en la ISI, a pesar de pertene-
cer estas, a un sector de alta tecnología e 
innovación. Ese bajo perfil se refleja princi-
palmente en la débil relación parcial y con-
junta entre la innovación tecnológica y el 
capital relacional como factores claves para 
el éxito empresarial, dado el poco interés 
que presentan las empresas pertenecientes 
a la ISI por implementar nuevos productos e 
incluso por la falta de creación y promoción 
de alianzas estratégicas. 
Ante un viejo reto, una nueva propuesta para la ISI 
en Tolima
Los resultados del estudio llevan a plantear 
nuevas preguntas y con ello encarar nuevos 
retos para la ISI en Tolima. El primer reto 
se constituye para dar respuesta novedosa 
a una vieja pregunta: ¿Cómo colocar en el 
mercado global, un software desarrollado 
localmente? Para encarar a este “viejo reto”, 
las estrategias pueden derivarse en Tolima 
y Colombia, desde lo público y lo privado, 
apartir de la triada Estado-empresa-ciencia 
y tecnología, así: 
Gobierno nacional. En el ámbito de las 
estrategias por parte del Gobierno nacional 
de Colombia, se sugiere:
• La consolidación del sector de tecnologías 
de la información (Proyecto del Ministerio 
de Comunicaciones: “Colombia digital”), 
en particular el sector de la industria del 
software (IS), como estrategia de progreso 
económico y social del país; ya que el for-
talecimiento de este sector, sin duda, con-
tribuye a garantizar acciones orientadas a 
apoyar la capacidad de dar soluciones tec-
nológicas e innovadoras a problemas sec-
toriales de Colombia, así como a impulsar 
la inversión pública y privada en el sector 
TIC en general.
• La promoción de políticas y acciones que 
permitan al sector de la IS acceder a venta-
jas fiscales con el fin de atraer más capitales, 
incluyendo el exterior.
• La promoción de soluciones para incor-
porar TIC a las organizaciones, princi-
palmente para el sector mipyme.
• El fortalecimiento de unidades orienta-
das a la exportación de soluciones TIC 
y parques tecnológicos que promuevan 
el desarrollo de soluciones basadas en 
innovación.
Gobernación regional. En lo que res-
pecta a la Gobernación municipal (Ibagué) 
y departamental (Tolima), y en apoyo al 
plan “Tolima digital” (Gobernación del 
Tolima, 2008)), los puntos a sugerir son los 
siguientes:
• Apoyo y continuidad a proyectos de 
tecnología e incorporación de TIC en 
los diferentes sectores productivos del 
departamento, como “Tolima digital”, 
orientado a generar una mayor producti-
vidad y conectividad entre los diferentes 
sectores.
• Introducción de campañas de “alfabetiza-
ción digital” con el objetivo de impactar a 
los ciudadanos y empresarios para que se 
fortalezca la preparación educativa, sobre 
todo de los niveles superior y empresarial 
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(educación continua) en todos los muni-
cipios del departamento y, de esta manera, 
contribuir al aprovechamiento de las dife-
rentes aulas especializadas que se han ins-
talado para apoyar el proceso de “educa-
ción digital” de cientos de ciudadanos toli-
menses, con lo cual se permitiría al sector 
de IS la generación de nuevas necesidades 
y oportunidades de desarrollo de sistemas 
de información para cubrir de primera ins-
tancia a un mercado regional.
• Ofrecimiento de conferencias a todos los 
sectores económicos del departamento 
sobre la importancia del uso de las TIC 
en  sus actividades y de la actividad eco-
nómica del departamento, haciendo 
especial énfasis en el uso de las TIC como 
medio de conectividad y de apoyo en 
la creación de redes empresariales que 
permitan la integración de los diferentes 
sectores y, entre ellos, para alcanzar una 
mayor competitividad.
• Consolidación de sistemas de apalanca-
miento de microempresas dedicadas al 
sector de IS, así como a las empresas que 
deseen incorporar soluciones TIC para 
incrementar su nivel de productividad y 
competitividad, incluyendo la simplifica-
ción de trámites y documentación, misma 
que pudiera ser tramitado vía internet.
• Crecimiento continuo de soluciones de 
e-Gobierno, contratando los servicios de 
las empresas productoras de software de 
la región.
Cámara de Comercio. Las cámaras de 
comercio en una comunidad representan 
la oportunidad para impulsar la moderni-
zación de las empresas de una región, y con 
ello el incremento en sus niveles de com-
petitividad y eficiencia empresarial, motivo 
por el cual se visualiza que su papel para 
dar impulso a los nuevos retos de la IS del 
departamento de Tolima son:
• Por medio del área de promoción y 
desarrollo organizar eventos a favor del 
empresario de la ISI, que les permita el 
conocimiento de dinámicas actuales, así 
como también tener la oportunidad de 
acceder a nuevos mercados nacionales e 
internacionales.
• Tomar medidas que sirvan de apoyo a los 
comerciantes de este sector, con el fin de 
combatir el alto grado de informalidad que 
se presenta y de esta manera por medio de 
las distintas áreas como la administrativa 
y la legal brindar ayudas y asesorías para 
que todos los empresarios dedicadas a las 
actividades a fines de esta industria, logren 
legalizar su situación mercantil.
• Promover la asociación entre los diferen-
tes sectores que aportan al desarrollo y 
crecimiento de la economía del departa-
mento, por medio de programas de con-
cientización entre las diferentes empresas 
sobre la importancia del uso de las TIC en 
sus actividades, dando paso de esta forma 
a crear sinergias que conlleven a la genera-
ción de esfuerzos que apunten hacia una 
misma dirección.
Universidades y centros de investigación
En la actualidad, la importancia que reviste 
vincular a las universidades con los secto-
res productivos como parte importante del 
motor que mueve a una comunidad o a un 
país se ve ref lejada principalmente en las 
actividades de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i), y el sector de las TIC, 
en particular el de la IS no deben quedar 
ajenas a ello, por eso se sugiere:
• Ofrecer programas de estudios actua-
lizados, basados en el esquema de edu-
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cación basada en competencias, orien-
tados a la formación de especialistas no 
solo en el sector TIC y arquitectura de 
software, sino también en la gestión de 
integración de TIC en las organizacio-
nes, además del manejo del inglés como 
segunda lengua, todo ello con el fin de 
preparar capital humano altamente 
cualificado para resolver las necesidades 
de incorporación y desarrollo de TIC en 
las empresas de los diferentes sectores 
productivos, no solo del departamento, 
sino también en el ámbito nacional e 
incluso internacional.
• Realizar alianzas y convenio con insti-
tuciones como Parquesoft, y proyectos 
como Ceres y “Tolima digital”, mediante 
la creación de incentivos y prácticas que 
estimulen a los jóvenes estudiantes, hacia 
la generación de conocimiento por medio 
de la investigación, mediante proyectos 
innovadores en cada una de estas unida-
des, y de esta manera contribuir al logro 
de altos niveles de productividad y com-
petitividad de la región.
• Realizar programas de formación geren-
cial para los empresarios que se dedican 
a la administración de las empresas per-
tenecientes a la ISI, así como programas 
de actualización sobre nuevas tendencias 
de liderazgo tecnológico, de creación de 
software y competitividad.
Fedesoft
Así como reviste importancia la participa-
ción de los sectores de gobierno, empresa-
riales y educativos, se hace necesaria tam-
bién la participación de las mismas empre-
sas del sector de la ISI, buscando sobre todo 
la consolidación del capital relacional entre 
ellas mismas, para lograr una competencia, 
por lo cual se sugiere: 
• Organizar misiones empresariales, de 
preferencia con apoyo y cofinanciamiento por 
parte del gobierno y de instituciones que dan 
soporte a proyectos de I+D+i, de tal manera 
que se negocien y logren alianzas estratégicas 
y capitalización de nuevos clientes, no solo en 
el nivel local, sino también nacional e incluso 
internacional. Estas misiones estarían forma-
das principalmente por empresas que mues-
tren su interés por abrir nuevos mercados y en 
ruedas de negocios, y demás eventos de esta 
índole, con la finalidad de potenciar relacio-
nes comerciales.
• Acercarse de manera permanente a las 
cámaras de comercio y asociaciones empresa-
riales para conocer sus necesidades en cuanto 
a la integración estratégica de las TIC, para lo 
cual se pueden organizar campañas perma-
nentes de investigación sobre el estado que 
guarda el capital tecnológico de las empresas 
afiliadas, con la finalidad de realizar un diag-
nóstico de la situación actual en cuanto al uso 
de TIC y prever sus necesidades futuras en este 
mismo ámbito, así como estudios longitudi-
nales para conocer la evolución de la integra-
ción de TIC en las empresas de los diferentes 
sectores productivos de Tolima.
• Dictar capacitaciones permanentes a 
empresarios de los diferentes sectores pro-
ductivos con la finalidad de mantenerles 
actualizados sobre los usos y tendencias del 
sector TIC y los beneficios de incorporar 
tecnología a sus organizaciones.
• Fomentar ciclos de capacitación per-
manente a las empresas del sector de la 
IS, ya sea de manera presencial o virtual, 
mediante convenios con empresas certifi-
cadoras y universidades locales, nacionales 
e internacionales, esto no solo en los ámbi-
tos propios del sector de la IS sino también 
en estrategias empresariales para el sector.
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• Buscar convenios con universidades 
y centros de investigación para la realiza-
ción de proyectos conjuntos que motiven el 
desarrollo de proyectos innovadores.
• Realizar y presentar estudios ante el 
Ministerio de Comunicaciones para lograr 
que en Colombia el sector de desarrollo 
de software sea categorizado en el área de 
bienes, con el fin de disminuir el alto gra-
vamen que enfrenta este sector dada su cla-
sificación actual en el área de servicios; esto 
hará ganar más competitividad al sector 
pudiendo realizar con esa diferencia mayo-
res inversiones en la modernización de las 
empresas del propio sector TIC.
Conclusiones
Los resultados derivados de este estudio 
revelan que el sector analizado (industria 
del software de Ibagué, Colombia), si bien 
es de alta tecnología, el hecho de encontrarse 
en una región de baja capacidad tecnológica 
(departamento del Tolima), se caracteriza 
por tener un crecimiento incipiente en mate-
ria de capacidad de apropiación y gestión 
tecnológica, como base para la innovación y 
la competitividad empresarial. Esto se refleja 
principalmente en la escasa importancia del 
capital relacional especialmente con actores 
de ciencia y tecnología, y de la innovación 
tecnológica orientada a la creación de nuevos 
productos y servicios TIC, como factores clave 
que soporten su crecimiento.
La situación anterior vista en contexto, 
implica también el poco interés de las dife-
rentes empresas del Tolima por la integra-
ción de innovaciones en sistemas y tecno-
logías de la información en sus productos, 
servicios y procesos, lo que sumado a la falta 
de alianzas estratégicas, revela que la ISI es 
un sector con baja capacidad para afrontar 
las dinámicas de mercado y de competen-
cia que se plantean en este siglo XXI. Esta 
realidad pone en evidencia la necesidad de 
generar mayores sinergias e interacciones 
entre las empresas de este sector y de estos 
con todos los sectores productivos, que en 
el entorno cercano y lejano, estén vincula-
das a la labor de generación y transferencia 
de nuevas tecnologías e innovaciones. 
Sin duda, derivado de alcanzar y supe-
rar este viejo reto de poder competir con 
programas locales en entornos globales, 
surgen “nuevos retos” para la ISI en Tolima 
como, por ejemplo: ¿Cómo lograr dar una 
respuesta oportuna e innovadora desde la 
región, a las emergentes y continuas nece-
sidades de software para los clientes cada 
vez más a-locales y virtuales? ¿Cómo cons-
tituir el software producido en la región, 
en un elemento diferenciador tanto para 
quien realiza las aplicaciones de software 
como para el cliente o el mercado para el 
que se vende? La respuesta a estas nuevas 
cuestiones invita a continuar en el estudio 
de la industria del software como sector de 
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